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การบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกบัแบบจ าลองเชิงพื้นท่ีท่ีเหมาะสมไดถู้กน ามาใช้
งานอยา่งแพร่หลายในการศึกษาไฟป่าเพื่อใชพ้ฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจดัการไฟ
ป่าในภูมิภาคต่างๆ ของโลก การประยุกตใ์ชก้ารรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ร่วมกบัแบบจ าลองเชิงพื้นท่ีท่ีเหมาะสมไดมี้บทบาทส าคญัในการจ าแนกและการท าแผนท่ีไฟป่า ไฟ
ป่าเป็นสาเหตุส าคญัอย่างหน่ึงท่ีส่งผลท าให้ป่าของประเทศภูฏานเส่ือมสภาพ จึงนับว่าเป็นภัย
คุกคามอย่างร้ายแรงต่อความพยายามการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าของประเทศ ดงันั้น การวิเคราะห์
ความอ่อนไหวของการเกิดไฟป่าจึงเป็นองค์ประกอบส าคญัของระบบการจดัการไฟป่าส าหรับ
ประเทศภูฏาน เป้าหมายสูงสุดของการศึกษาคือ การประยุกต์ใช้นวตักรรมของเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศร่วมกบัแบบจ าลองการถดถอยโลจิสติกและแบบจ าลองอตัราส่วนความถ่ีเพื่อสร้างแผน
ท่ีความอ่อนไหวการเกิดไฟป่า ในการศึกษาคร้ังน้ี ได้ท าการรวบรวมและเตรียมขอ้มูลปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเกิดไฟป่า การวเิคราะห์ และสร้างแผนท่ีความน่าจะเป็นของการเกิดไฟป่าจากแบบจ า
แบบท่ีแตกต่างกนัสองรูปแบบโดยอาศยัเคร่ืองมือของการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ จากนั้น ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลองทั้งสองโดยอาศยัการประเมิน
ความถูกตอ้งและความสมเหตุสมผลดว้ยวธีิการ ROC เพื่อคดัเลือกแบบจ าแนกท่ีเหมาะสม 
จากการแปลตีความผลลัพธ์ ท่ีได้รับจากแบบจ าลองทั้ งสอง พบว่า ตัวแปรอิสระท่ีมี
นยัส าคญัต่อการเกิดไฟป่าในพื้นท่ีศึกษา ไดแ้ก่ อุณหภูมิพื้นผวิดิน ระยะห่างจากถนน ระดบัความสูง 
ความหนาแน่นของประชากร ดชันีพืชพรรณ EVI ระยะห่างจากท่ีดินการเกษตร ความช้ืนสัมพทัธ์ 
และทิศด้านลาด อตัราการคาดการณ์และอตัราความส าเร็จของแบบจ าลองการถดถอยโลจิสติก
เท่ากับ 88.3% และ 88.1% ตามล าดับ ในขณะท่ี อัตราการคาดการณ์และอัตราความส าเร็จของ
แบบจ าลองอตัราส่วนความถ่ีเท่ากบั 85.3% และ 85.5% ตามล าดบั จากผลลพัธ์ท่ีไดรั้บแสดงให้เห็น
วา่ แบบจ าลองทั้งสองสามารถคาดการณ์การเกิดไฟป่าไดดี้ 
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The integration of geoinformatics technology with suitable geospatial models 
have been widely employed in many wildfire studies to enhance the wildfire 
management system in different parts of the world. Particularly, remote sensing and 
GIS with appropriate geospatial models have played a vital role in identifying and 
mapping wildfires. Wildfire is perceived as one of the most noticeable causes of forest 
degradation in Bhutan with serious threat to the national conservation efforts. Thus, 
wildfire susceptibility mapping is seen as an indispensable component of wildfire 
management system for Bhutan. The ultimate objective of the study is to apply the 
innovative approach of geoinformatics technology with the integration of GIS based 
logistic regression (LR) and frequency ratio (FR) models to establish a wildfire 
susceptibility map. Herein, the study collected and prepared various wildfire 
influential factors, analyzed and established probability maps from two different 
models using remote sensing and GIS tools. The efficiency of two models are 
evaluated and compared to determine an optimal model based on the accuracy 
assessment and validation using relative operating characteristic (ROC) method.

